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10?12? 10?20? 10?26? 10?28?
??? ????? ??? ????? ??? ????? ??? ?????
????* 57 43 62 38 62 38 61 39
??? 75 20 74 22 74 22 75 21
????? 49 43 63 31 60 37 62 32
??? 45 45 49 40 54 38 53 39
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?? ? 509 804 241 1,305 375 1,805 5,039
???????????????????
???????????http://www.brasil.gov.br/??????????Governo Federal, Programa de acelerec¸ão do crescimento
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aproximar mais do povo?????????????
??10?30??????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????povo??????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???festa????povo???????????
??????????????????????
??????????????????????
???
?
a ?????????????????????
?????????????IBOPE????
s ?????????????????????
??????????????????????
????????????????No.128?2006
??????
d IBGE???????????????????
???????????PNAD???2005???
??????????????????????
???????????????????1995
???2005???????????????
f ???????Veja?2007???31????
???????????? IBOPE??????
??
g 2007???????????2006?????
??????????????????????
?????????????????
h ?????????28??????????
??GDP?????????????????
??GDP??2001???????????2.7?
??2006??3.7??????
???????????????????????
